










































прикладному  аспекті.  Найважливіший  компонент  професійної  підготовки 
майбутнього інженера – математичне моделювання природничих, техноло‐
гічних, економічних процесів і явищ, пов'язаних з проектуванням, констру‐





































класичний метод –  розв’язування диференціальних рівнянь,  які  описують 
електромагнітний стан ланцюга.  
Розглянемо RLC‐ланцюг, який є складовою електричних мереж. Такий 









































                                     𝐿 𝑅𝐼 𝑄 𝐸 𝑡 .                                                 (2) 
Якщо підставити (1) у рівняння (2), отримаємо лінійне диференціальне 
рівняння другого порядку відносно заряду Q при відомій напрузі E: 




                                    𝐿𝐼 𝑅𝐼 𝐼 𝐸 𝑡 .                                                 (4) 
Вражає той факт, що рівняння (3) і (4) мають таку саму форму, як і розг‐
лянута  механічна  модель  у  дослідженнях  загасаючих  коливань  [6]  –  рів‐
няння руху системи, що складається з тіла, закріпленого на пружині з амор‐
тизатором, на яку діє зовнішня сила F(t):    







Як  правило,  напруга  змінного  струму  Е  є  гармонійною  і  дорівнює 
𝐸 sin𝜔𝑡 (ω – кругова частота). Тоді рівняння (4) приймає вигляд: 
 
                                 𝐿𝐼 𝑅𝐼 𝐼 𝜔𝐸 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡.                                        (6) 
Розв’язок цього рівняння є сумою перехідного струму  Іпс (струму при 







числити  𝐼′ 0 . Для цього підставляємо  𝑡 0 в рівняння (2): 






чається  до  батареї  із  сталою  напругою 110  В  (Е(0) = 110).  Знайдемо  силу 
струму в ланцюгу. 
‐ Підставляємо дані значення R, L, C в рівняння (4):  
                       0,1𝐼 50𝐼 2000𝐼 110 ′ 0.                         
‐ Відповідне характеристичне рівняння 0,1𝑟 50𝑟 2000 0    має 
два корені      𝑟 44  і  𝑟 456.  
‐ Записуємо загальний розв’язок:   𝐼 𝑡 𝑐 𝑒 𝑐 𝑒 .        
‐ Для знаходження с1 і с2 розв’язуємо систему рівнянь: 
 𝐼 0 𝑐 𝑐 0 
 𝐼 0 44𝑐 456𝑐 1100, звідки  𝑐 𝑐 2,670.  
Значення 𝐼′ 0  знайшли, підставляючи початкові умови у рівняння (2):   





















                      0,1𝐼 50𝐼 2000𝐼 377 110со𝑠377𝑡.                        (10) 
Розв’язок цього рівняння є сумарним струмом (7), який складається з 
перехідного струму Іпс та встановленого періодичного струму Івпс:  
       𝐼 𝑡 0,307𝑒 1,311𝑒 1,846sin 377𝑡 0,575           (11) 
та ілюструється електромагнітними коливаннями на рис. 2, І‐2. 
Зручним способом для знаходження розв’язку (11), водночас побудови 
його  графіку,  дослідження  та  аналізу математичної моделі  (10)  є  застосу‐
вання системи комп’ютерної математики MathCAD. 
Відмітимо, що після однієї п’ятої секунди значення перехідного струму 
менше за 0,000047𝐴 (|𝐼пс 0,2 | 0,000047𝐴). Це можна порівняти з вели‐
чиною струму, який проходить крізь нервове волокно людини (сила струму 
в аксоні під час передачі нервового  імпульсу лише 0,004 мкА).  Таке мале 
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